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ABSTRAK 
 
 
 
Isu utama kajian ini ialah tentang kesedaran murid sekolah rendah terhadap alam 
sekitar yang belum sepenuhnya mencapai objektif yang telah ditetapkan meskipun 
Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum telah dilaksanakan secara rasmi pada 
tahun 1998.  Kajian ini dijalankan bertujuan untuk (i) mengenal pasti pandangan 
guru tentang keberkesanan kurikulum Sains tahun 6 dari segi kesedaran murid 
terhadap alam sekitar; (ii) mengenal pasti pengetahuan, persepsi, sikap dan tingkah 
laku antara murid sekolah bandar dan luar bandar terhadap isu-isu alam sekitar; (iii) 
mengenal pasti kekangan-kekangan yang wujud dalam usaha untuk melestarikan 
kesedaran alam sekitar dalam kalangan murid dan (iv) membentuk model untuk 
meningkatkan kesedaran murid terhadap alam sekitar.  Kawasan kajian ini 
merangkumi kawasan pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Kulaijaya.  Responden 
yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada  responden murid (685 kaji selidik, 81 
temu bual), 58 responden pentadbir dan 225 responden ibu bapa yang dipilih secara 
rawak mudah manakala 22 responden guru dipilih secara teknik persampelan 
bertujuan.  Kaedah kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam kajian ini untuk 
memperoleh keputusan kajian yang lebih kukuh.  Data kajian dianalisis dengan 
menggunakan statistik deskriptif untuk pemerihalan pemboleh ubah dan statistik 
inferensi seperti ujian t, korelasi Pearson dan korelasi Spearman’s rho, regresi 
pelbagai dan ujian partial least squares (PLS) serta model persamaan sturktural 
(Structural Equation Modeling-SEM) manakala data kualitatif pula dianalisis secara 
manual.  Hasil kajian memaparkan kurikulum Sains tahun 6 adalah kurang sesuai dan 
perlu ditambah baik untuk memenuhi tuntutan semasa. Analisis terhadap data 
pengetahuan, persepsi, sikap dan tingkah laku menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan antara lokasi sekolah dengan masing-masing menghasilkan iaitu 
t=1.005 (p≤.315); t=-1487 (p≤.137); t=-.687 (p≤.492) and t=1.413 (p≤.158). Data 
juga menunjukkan semua pemboleh ubah adalah saling berhubung antara satu sama 
lain iaitu pada aras keyakinan p≤0.01.  Kekangan utama yang dihadapi oleh 
pelaksana di peringkat sekolah ialah kekurangan kewangan, bahan, masa, 
pengetahuan dan pemantauan pihak atasan.  Model Peningkatan Kesedaran Alam 
Sekitar dibina berdasarkan hasil kajian bertujuan untuk meningkatkan kesedaran 
murid terhadap alam sekitar. Hasil ujian SEM menunjukkan model ini adalah sesuai 
dengan data yang dicerap dan membuktikan model kajian ini diterima.  
Kesimpulannya, kesepaduan semua pihak yang berkepentingan diperlukan untuk 
meningkatkan kesedaran alam sekitar dalam kalangan murid.   
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ABSTRACT 
 
 
 
The main issue in this research is about primary school pupils’ environmental 
awareness which has yet to achieve the prescribed objectives despite the 
implementation of cross curriculum environmental education which has been 
implemented in 1988. This research was carried out to (i) identify teachers’ views 
about the effectiveness of the year 6 science curriculum in terms of pupils’ awareness 
on the environment; (ii) study the knowledge, perceptions, attitudes and behavior 
between urban and rural primary school pupils on environmental issues; (iii) review 
the constraints that exist in preserving the environmental awareness among pupils 
and (iv) develop a model to increase pupils’ awareness on the environment. The 
research area for this research was the administration unit of Kulaijaya District 
Education Office. There were 685 pupil respondents involved in this research 
(questionnaire), 81 pupil respondents (interview), 58 administrator respondents and 
225 parent respondents who were selected randomly. For 22 teacher respondents 
they were selected based on purposive sampling. Quantitative and qualitative 
methods were used in this research to obtain a more robust research result. 
Researched data were analyzed using descriptive statistics for variable descriptions 
and inferential statistical t-test, Person correlation, Spearman’s rho, multiple 
regression and partial least square (PLS) and Structural Equation Modeling (SEM). 
As for qualitative data, they were analyzed manually. Research findings showed that 
year 6 Science curriculum was not appropriate and needed improvement to meet the 
current demands. Analyses of data on the knowledge, perception, attitudes, and 
behavior showed no significant difference between school’s locations with each 
producing t=1.005 (p≤.315); t=-1487 (p≤.137); t=-.687 (p≤.492) and t=1.413 
(p≤.158). The data also showed that all constructs were related to each other and all r 
values were at significant level of p≤0.01. The main constraints faced by the 
implementers in school were the lack of funding, material, time, knowledge and 
monitoring by top management. The environmental awareness model was 
constructed based on results of this research, aimed at increasing the awareness of 
pupils on the environment.  SEM test showed that the model is coherent with the 
observed data. This shows that this model is acceptable. In conclusion, the 
cooperation between all stakeholders is significant in ensuring the enhancement of 
pupils’ environment awareness.  
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BAB 1      
 
 
 
PENGENALAN  
 
 
     
1.1 Pendahuluan    
 
Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam proses mengubah dan 
membentuk masyarakat.  Hal ini disokong oleh United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam Decade of Education for 
Sustainable Development (UNDP, 2005) yang menyatakan bahawa pendidikan 
dalam perpaduan mampu menjana sikap bertanggungjawab dan komitmen, dapat 
menyediakan rakyat membuat keputusan dengan tujuan untuk mencapai budaya yang 
majmuk, adil dan pembangunan alam sekitar yang mapan.  Menurut Schnack (2008), 
pendidikan mampu meninggalkan kesan yang mendalam dalam kemanusiaan yang 
akan memastikan penyatuan prinsip-prinsip.  Dalam hal ini, pendidikan juga 
merupakan asas pembentukan dan peningkatan kesedaran murid terhadap alam 
sekitar.  Pendidikan juga sering dijadikan sebagai kayu pengukur untuk menilai 
kemajuan atau kemunduran sesebuah tamadun manusia.  Kepentingannya memang 
tidak dapat dinafikan lagi dalam membentuk dan mencorak masyarakat dunia. 
Pendidikan di Malaysia merangkumi semua disiplin ilmu yang telah disusun 
dan dikaji sebelum dilaksanakan dengan mengambil kira kepentingannya terhadap 
pembangunan negara serta dapat melahirkan warganegara yang seimbang daripada 
semua aspek seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).  
Pendidikan memainkan peranan utama dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan 
sesebuah negara dan asas pembinaan negara bangsa serta pengukuhan perpaduan.  
Begitu juga dengan proses pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berlaku di dalam 
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kelas merupakan petunjuk terbaik untuk kemajuan masa depan sesebuah negara 
(KPM, 2013b).   
Dalam konteks alam sekitar, pendidikan alam sekitar (PAS) merupakan 
wadah yang utama dalam penyampaian ilmu tentang alam sekitar kepada manusia 
dengan harapan dapat membentuk sikap manusia supaya lebih cakna terhadap alam 
sekitar.  Hal ini kerana pendidikan memainkan peranan yang signifikan untuk 
melindungi alam sekitar (Nur Hazirah & Rosta, 2013).  Sesuai dengan matlamat PAS 
untuk membentuk masyarakat yang lebih peka dan prihatin terhadap isu-isu alam 
sekitar serta memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan komitmen untuk 
berusaha dan bertindak secara individu atau bersama ke arah penyelesaian isu-isu 
alam sekitar (KPM, 1998).  Pembentukan sikap yang dibina dalam PAS seterusnya 
diharapkan dapat melahirkan tingkah laku yang positif untuk diaplikasikan semasa 
berinteraksi dengan alam.  Penyataan Palmer (1998), dalam The World Conservation 
Strategy menyatakan bahawa PAS mempunyai pengukur untuk mentransformasikan 
sikap dan tingkah laku masyarakat sehingga dapat membentuk etika terhadap alam 
sekitar.    
Malaysia turut melaksanakan PAS merentas kurikulum dengan giat selepas 
Persidangan Bumi pada tahun 1992 dengan menerapkan nilai-nilai murni alam 
sekitar di semua peringkat khususnya di peringkat sekolah dengan harapan murid 
memperoleh ilmu, kemahiran dan nilai malah dalam masa yang sama bertindak 
secara mesra alam. Rasionalnya, pendidikan boleh dijadikan sebagai kunci untuk 
meningkatkan kesedaran dan pengetahuan awam berkenaan masalah alam sekitar 
untuk manfaat generasi masa hadapan (Esa, 2010).  Walau bagaimanapun, 
kebanyakan negara termasuk Malaysia mempunyai sistem pendidikan lebih 
berprinsipkan pembelajaran mutlak satu bidang disiplin ilmu sebagai satu entiti 
terasing dan tunggal.  Akan tetapi berbeza dengan pelaksanaan PAS yang 
memerlukan suatu sistem pendidikan berteraskan pemikiran ekologi yang bersifat 
inklusif (Schaefer, 1980).  PAS merentas kurikulum di Malaysia pula dilaksanakan 
melalui semua mata pelajaran sama ada secara langsung atau tidak seperti Sains, 
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Seni Visual dan lain-lain (Roslee et al., 
2012). 
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 Kajian ini memfokuskan tentang interaksi antara manusia dengan alam 
sekitar serta bagaimana manusia dapat menguruskan alam sekitar dengan penuh 
tanggungjawab untuk kesejahteraan manusia sejagat.  Kesejahteraan manusia 
difokuskan sebagai hasil atau output terakhir PAS.  Pendidikan dan sekolah 
merupakan pengantara untuk mencapai tujuan akhir ini selain dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain sama ada secara langsung mahupun tidak langsung.  Masyarakat 
yang mampu berubah mencadangkan supaya sekolah meneruskan peranan dengan 
melatih murid supaya menjadi pekerja yang mahir dan pengguna yang mengekalkan 
“status quo” (keadaan sedia ada) (Hodson, 2003; Gruenewald & Manteaw, 2007).  
Bagi meningkatkan kualiti hidup dalam setiap aspek, pendidikan berterusan telah 
menetapkan objektif pada kedua-dua aras iaitu secara individu dan komuniti.  
Objektif pendidikan menumpukan kepada individu supaya dapat membuat keputusan 
yang bertanggungjawab, prihatin terhadap alam sekitar dan meningkatkan kejayaan 
(Viga et al., 1999).    
Diharapkan kajian ini dapat mengesan dan mengenal pasti pandangan guru 
terhadap keberkesanan dan signifikan kurikulum Sains berkaitan dengan PAS dengan 
kesedaran murid terhadap alam sekitar dan kekangan yang wujud dalam mencapai 
objektif dan matlamat PAS.  Kajian ini juga diharap dapat mengenal pasti perbezaan 
antara murid sekolah zon bandar dan luar bandar tentang pengetahuan, persepsi, 
sikap dan tingkah laku murid terhadap alam sekitar serta membentuk model untuk 
meningkatkan kesedaran murid terhadap alam sekitar.  Akhir sekali, diharapkan PAS 
merentas kurikulum dapat melahirkan insan kamil yang mampu mengurus dan 
mentadbir alam sekitar dengan penuh rasa tanggungjawab.  
 
1.2 Latar belakang kajian 
 
PAS menjadi satu isu hangat didebatkan di peringkat antarabangsa sejak Persidangan 
Manusia dan Alam Sekitar Stockholm yang diadakan pada tahun 1972.  Rajah 1.1 
menunjukkan siri perbincangan isu-isu alam sekitar di peringkat antarabangsa yang 
sentiasa mencari jalan penyelesaian untuk menangani kemerosotan kualiti alam 
sekitar yang semakin meruncing.   
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Rajah 1.1 :  Perbincangan PAS di peringkat antarabangsa   
Sumber: Diubahsuai daripada Palmer (1998), Mohamad Suhaily Yusri & Mohmadisa 
(2005) dan Haryati, Sharifah Meryam & Siti Sarawati (2011). 
 
Selaras dengan itu, pada 1972, Malaysia mula mengambil bahagian dalam 
perbincangan tentang alam sekitar di United Nations Conference on Human 
Environment apabila masalah alam sekitar timbul sebagai keprihatinan bersama-
sama pada peringkat global (Chan, 2012).  Peranan pendidikan dilihat sebagai agen 
yang paling penting dalam Persidangan Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro pada 
tahun 1992.  Perkara yang paling utama dibincangkan dalam persidangan tersebut 
ialah berkenaan Pembangunan Lestari sehingga wujudnya Bab 36 dalam Agenda 21 
dan antara resolusinya telah menetapkan penyebaran maklumat tentang 
pembangunan mapan menerusi program PAS.  Perkara ini bertepatan dengan tugas 
utama pendidikan iaitu untuk mengagihkan ilmu pengetahuan yang sah kepada 
masyarakat (Gough, 1987). Ilmu pengetahuan yang ditimba melalui proses 
pendidikan dapat melahirkan modal insan yang berilmu dan berpotensi untuk 
memajukan negara dari pelbagai segi dan aspek.  Hal ini demikian kerana 
pembangunan modal insan sesebuah negara sangat penting untuk memacu kemajuan 
dan pembangunan sesebuah tamadun (KPM, 2008).       
Proses pembelajaran merupakan suatu proses berterusan yang biasanya akan 
menyebabkan perubahan tingkah laku manusia ke arah yang positif.  Dengan kata 
lain, pendidikan merupakan agen perubahan yang sangat berpengaruh dalam 
membentuk jati diri dan acuan manusia untuk menguruskan alam sekitar dan 
mencorak masa depan, justeru pendidikan bersepadu diperlukan untuk pemupukan 
keperibadian dengan nilai-nilai yang baik berdasarkan ilmu pengetahuan selaras 
•Persidangan 
Manusia dan 
Alam di 
Stockholm 
(1972) 
•Persidangan 
Tbilisi di 
USSR 
(1977) 
•Persidangan 
Bumi di Rio 
de Jeneiro 
(1992) 
•Persidangan 
Dunia di 
Johanneburg 
(2002) 
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dengan tuntutan al-Quran untuk berbakti kepada Allah, masyarakat dan alam adalah 
tepat (Abdul Raof, 1993).  Sementara itu, PAS juga merupakan elemen penting 
dalam peningkatan kualiti alam sekitar dengan memupuk dan menyemai kesedaran 
tentang kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.  Natijahnya, 
kegiatan memelihara dan memulihara alam sekitar dan sumber asli dapat 
menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup (Mumtazah, 2011). 
Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar hendaklah disemai dalam diri 
manusia bermula dari akar umbi lagi agar proses yang berterusan ini dapat 
mengharmonikan hubungan antara alam sekitar dan manusia. Perkara ini kerana 
pembentukan sikap terhadap alam sekitar bermula seawal usia individu tersebut 
(Bryant & Hungerford, 1977; Chapman & Sharma, 2001) sebelum menjejakkan kaki 
ke alam persekolahan. Pada tahun 2011, enrolmen di peringkat rendah telah hampir 
sejagat iaitu 99.8 peratus dan menjelaskan hanya 0.2 peratus sahaja murid yang 
tercicir daripada pendidikan rendah (KPM, 2013b). Bukti ini menunjukkan bahawa 
hampir semua kanak-kanak di Malaysia telah melalui pendidikan rendah dan 
mendapat pendidikan tentang alam sekitar.  Pendidikan diperlukan supaya ilmu 
pengetahuan dan nilai-nilai murni alam sekitar dapat disemai dan ditanamkan 
melalui proses PdP dalam bilik darjah mahupun luar bilik darjah supaya murid yang 
dilahirkan boleh bertindak secara positif terhadap alam sekitar.  Situasi ini 
menyebabkan pendidikan diangkat sebagai salah satu medium yang paling sesuai 
untuk menerapkan rasa cinta akan alam sekitar adalah tidak keterlaluan kerana 
hampir semua masyarakat melaluinya.   
Sejak Persidangan Tbilisi pada tahun 1977, pendidikan telah diterima dan 
diangkat sebagai medium yang paling sesuai dalam usaha untuk mengawal alam 
sekitar dan pembangunan lestari, pendidikan untuk alam sekitar dan pendidikan 
untuk kelestarian merupakan cara yang paling berkesan menghadapi isu-isu alam 
sekitar (Huckle, 1983; Fien, 1993).  Hal ini bermakna sekolah telah diberi amanah 
untuk menyampaikan bukan sahaja ilmu akademik yang berguna malah ilmu tentang 
persekitaran yang sangat penting untuk manusia meneruskan kelangsungan hidup.  
Sekolah pula menjadi satu cara utama untuk menangani masalah-masalah yang 
berkaitan dengan alam sekitar (Moroye, 2005).  Seterusnya, dapat membina 
kehidupan manusia yang lebih sempurna dengan peningkatan kesedaran terhadap 
alam sekitar. Walau bagaimanapun, sejak dekad kebelakangan ini, skop PAS secara 
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tradisional didapati adalah terbatas dalam mempengaruhi sikap yang diperlukan bagi 
mengurangkan pencemaran alam sekitar  (Taylor, Nathan & Coll, 2003). 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan menegaskan bahawa: 
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah 
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan 
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari 
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan 
kepatuhan kepada Tuhan.  Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat 
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri 
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran 
keluarga, masyarakat, dan negara” (KPM, 1998). 
 
FPK telah jelas menegaskan tentang kepentingan pendidikan dalam 
membentuk individu yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi 
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan 
negara.  Dalam konteks ini, dapat dilihat bahawa pendidikan merupakan agen yang 
tepat dan berkesan dalam membentuk dan menyemai nilai serta etika seseorang 
individu dalam pengurusan alam sekitar. 
Kurikulum pula ialah program yang disediakan oleh bahagian sekolah untuk 
menyediakan murid mencapai standard termasuklah aktiviti-aktiviti dan 
pembelajaran setiap peringkat, bahan instruksional dan pelbagai teknik instruksional.  
Kurikulum memperincikan perkara-perkara berkaitan dengan persekolahan seharian 
pada peringkat tempatan (Fortier et al., 1998).   Kurikulum mata pelajaran Sains 
dipilih dalam kajian ini kerana pendidikan sains mengandungi ilmu pengetahuan 
mengenai alam semula jadi dan kemahiran proses sains yang membolehkan 
pengetahuan itu dikuasai, dianalisis, dinilai dan seterusnya diaplikasikan dalam 
kehidupan seharian (Sharifah Zarina, 2012).  Hubungan antara ilmu sains dan alam 
semula jadi adalah saling berkait dan selari untuk mencapai matlamat yang sama.    
Secara logiknya, PAS serasi dengan disiplin sains dalam pendidikan sains dan 
biasanya tidak diberi tumpuan tunggal dalam dokumen standard bidang sains pada 
kebanyakan negara (Campbell et al., 2010).  
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Dengan ini, hala tuju pendidikan yang telah dirancang adalah untuk 
melahirkan modal insan yang seimbang dan harmonis daripada semua aspek dengan 
bermatlamat mewujudkan warganegara Malaysia yang berguna kepada agama, 
bangsa dan negara.  Kesepaduan pendidikan yang sedang dilaksanakan dapat 
memastikan penyemaian dan pemupukan peribadi insan dengan nilai-nilai murni 
supaya tingkah laku dan sikap seseorang individu itu dapat disuburkan berlandaskan 
paksi yang tepat.  Apabila dilihat dalam konteks PAS, kejayaan pelaksanaan FPK 
dapat mewujudkan pengurusan alam sekitar berlandaskan nilai-nilai murni dan etika 
yang terpuji semasa berinteraksi dengan alam sekitar.   
 
1.3 Permasalahan kajian   
 
Isu kesedaran alam sekitar masih merupakan isu yang belum dapat diselesaikan 
secara total sehingga menyebabkan pencemaran dan kemerosotan kualiti alam sekitar 
yang semakin hari semakin membimbangkan.  Perkara ini jelas dibuktikan dengan 
laporan dan berita yang dilaporkan sama ada oleh para penyelidik mahupun media 
massa.  Antaranya termasuklah pembuangan sampah dan sisa pepejal yang tidak 
teratur, tanah runtuh dan banjir lumpur yang berlaku di Cameron Highlands, banjir 
besar di pantai timur Malaysia dan sebagainya yang bukan sahaja memusnahkan 
alam sekitar dan merugikan penduduk malah mengorbankan nyawa manusia.  Jika 
perkara ini tidak dibendung dan tindakan segera tidak dilakukan maka akan 
mengundang bencana yang lebih besar dan memudaratkan alam sekitar.  Hal ini 
dapat dibuktikan dengan masalah lambakan sisa pepejal yang terjana adalah 
berpunca daripada kegagalan menanamkan sikap patriotisme dalam kalangan murid 
untuk meningkatkan kesedaran terhadap alam sekitar pada 20 tahun yang lalu (1993) 
(Rodzli, 2013).  Oleh itu, kesedaran alam sekitar perlu dikaji khususnya dalam 
kalangan murid kerana golongan ini merupakan kumpulan yang bakal memimpin 
dan meneraju negara pada masa hadapan.   
Di Malaysia, PAS merentas kurikulum telah dijalankan di institusi 
pendidikan terutamanya sekolah sejak tahun 1980-an dan kurikulum yang digubal 
juga ada menyisipkan PAS tetapi objektif PAS merentas kurikulum masih belum 
tercapai sepenuhnya.  Keputusan kajian tentang pengetahuan terhadap alam sekitar 
tidak memberangsangkan ekoran daripada kurikulum Sains pendidikan formal yang 
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tidak menegaskan isu-isu alam sekitar dalam PdP Sains berbanding dengan topik lain 
(Alp et al., 2008).  Walaupun pelbagai usaha dan promosi tentang PAS telah 
dilakukan oleh pelbagai pihak sejak sekian lama dengan pembiayaan yang bukan 
sedikit. Namun, kesannya tidak begitu ketara dan setimpal dengan usaha yang telah 
diambil (Pudin et al., 2004; Zaini, 2009).  Menurut Md Rofiki (2013), hasil 
pemantauan dan pemerhatian di luar premis sekolah mendapati bahawa sampah tidak 
diuruskan dengan baik dan mendapati murid-murid sekolah khususnya yang menaiki 
bas serta van sekolah dengan sewenang-wenangnya membuang sampah keluar dari 
kenderaan.  Situasi ini menunjukkan bahawa kesedaran murid terhadap alam sekitar 
masih boleh dipersoalkan.  Oleh itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 
dan tindakan murid terhadap alam sekitar perlu diteliti supaya dapat mengenal pasti 
punca dan tindakan segera dapat dilaksanakan.    
Kejayaan pelaksanaan PAS merentas kurikulum di negara ini belum dapat 
ditentukan sama ada murid yang telah mendapat pendidikan tersebut akan 
mengamalkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan seharian secara menyeluruh 
atau sebaliknya.  Hal ini demikian kerana kajian pelaksanaan PAS di sekolah-sekolah 
di Malaysia masih kurang diberi perhatian dan tidak menyeluruh (Hazura, 2009).  
Tinjauan terhadap kajian-kajian yang telah dijalankan juga masih kurang 
memfokuskan kepada murid sekolah rendah apatah lagi memfokuskan kesesuaian 
kurikulum yang sedang diguna pakai dan penerapan nilai murni alam sekitar yang 
telah diterapkan sejak tahun 1998.  Kebanyakan kajian yang dijalankan menyediakan 
makluman umum tentang murid terhadap isu-isu alam sekitar tetapi masih kurang 
kajian tentang faktor yang menyumbang ke arah pencapaian matlamat PAS (Alp et 
al., 2008).  Penglibatan ibu bapa dalam peningkatan kesedaran alam sekitar juga 
masih kurang dikaji terutamanya di Malaysia.  Walhal, ibu bapa merupakan pihak 
berkepentingan yang berperanan dalam membentuk dan menentukan tingkah laku 
anak-anak termasuklah terhadap alam sekitar kerana pendidikan awal di rumah 
merupakan asas pembentukan keperibadian seseorang individu. 
Perhatian dan penegasan daripada pengurusan tertinggi Kementerian 
Pendidikan Malaysia (KPM) terhadap PAS juga kurang dititikberatkan.  
Kepincangan ini dapat ditentukan melalui sembilan pertimbangan semula Pendidikan 
Kebangsaan yang dikeluarkan pada 29 April 2012 menunjukkan KPM tidak 
menyentuh langsung tentang penambahbaikan atau perubahan PAS (Chan, 2012).  
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Hal ini menunjukkan bahawa PAS bukan agenda utama kementerian tersebut.  
Rentetannya menyebabkan matlamat utama pendidikan untuk membina nilai-nilai 
murni kemanusiaan tidak dapat dicapai kerana kecenderungan lebih kepada faktor 
permintaan pasaran pekerjaan dan keuntungan ekonomi daripada penekanan adab 
dan akhlak (Rosnani, 2007).   
Antara sebab masyarakat mempunyai kesedaran alam sekitar yang rendah 
termasuklah kekurangan pemahaman dan pendidikan dalam isu-isu alam sekitar, 
kekurangan pengetahuan serta maklumat berkaitan alam sekitar sehingga masih tidak 
menyedari bahawa masalah alam sekitar yang wujud adalah berpunca daripada 
perbuatan dan tindakan sendiri (Sumiani, 2003).  Hasil kajian menunjukkan bahawa 
responden berpendapat tindakan secara individu tidak dapat mencemarkan dan 
menggugat kualiti alam sekitar berbanding dengan perbuatan berskala besar.  
Namun, perbuatan secara individu jika dilakukan dalam kapasiti yang besar dan 
jangka masa yang panjang akan mempengaruhi kualiti alam sekitar secara langsung.  
Keadaan dan masalah alam sekitar yang dihadapi masa kini menuntut supaya 
peningkatan usaha untuk memahami dan membentuk polisi, teori, kajian, kurikulum, 
proses PdP serta penilaian dan pentaksiran dalam perancangan yang lebih koheren 
dan holistik (Marcinkowski, 2009). 
Pelbagai paparan telah disiarkan oleh media massa berkaitan dengan isu-isu 
alam sekitar yang merupakan impak daripada tangan manusia.  Antara isu yang 
hangat diperdebat ialah isu pencemaran dari semua lapangan, merangkumi tanah 
runtuh, penerokaan hutan yang melampau, pembuangan sisa toksik, penipisan 
lapisan ozon dan tidak terkecuali tentang pengurusan alam sekitar.  Keadaan ini telah 
mengakibatkan kemerosotan kualiti alam sekitar yang serius dan menjejaskan kualiti 
hidup manusia secara langsung.  Walaupun pelbagai inisiatif telah dijalankan seperti 
penglibatan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan [Non-governmental 
organizations (NGO)] dan sektor swasta dalam pelaksanaan program PAS dan 
latihan tetapi kesedaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat Malaysia masih 
rendah (Ali, 2000). 
Persoalannya jelas, mengapa manusia masih tidak sedar tentang perbuatan 
mereka yang akhirnya akan merugikan diri sendiri dan orang lain?  Persoalan ini 
membawa kepada matlamat yang bakal dihasilkan dalam kajian ini.  Oleh itu, bagi 
mewujudkan kesedaran dalam diri manusia, maka pendidikan dikenal pasti sebagai 
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antara medium yang paling sesuai dalam memupuk, menerap, menyemai nilai-nilai 
murni dan akhirnya membentuk keperibadian insan kamil supaya alam sekitar dapat 
diurus berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai murni yang positif terhadap alam 
sekitar.  
Kurikulum yang digubal telah dipastikan berkesan dalam usaha untuk 
melahirkan murid yang celik alam sekitar sama ada di bandar atau luar bandar.  
Pembangunan kurikulum yang baik dapat memenuhi kehendak dan keperluan semua 
murid tanpa mengira lokasi sekolah.  Kepentingan kurikulum dalam pendidikan  
tidak dapat disangkal lagi kerana kurikulum merupakan garis panduan setiap mata 
pelajaran untuk menegaskan matlamat, objektif dan kandungan kurikulum serta 
memperincikan perkara-perkara berkaitan dengan persekolahan seharian pada 
peringkat tempatan.  Walau bagaimanapun, topik berkaitan dengan alam sekitar 
dalam Sains masih tidak mencukupi untuk memastikan pengetahuan tersebut dapat 
menyumbang ke arah kesedaran alam sekitar yang boleh memacu ke arah 
pembangunan mapan (Sharifah & Lilia, 2009).  Kekangan tersebut mungkin 
merupakan antara penyumbang ke arah ketidakcapaian objektif PAS secara 
menyeluruh. Kekurangan dalam sistem PAS negara ini boleh dibuktikan dengan 
melihat keadaan alam sekitar itu sendiri yang masih perlu diberi perhatian yang 
serius (Azrina, 2007).  Keadaan ini menuntut supaya penilaian terhadap kurikulum, 
penerapan nilai-nilai murni alam sekitar dan pedagogi guru perlu dilakukan (Boon, 
2010).  Hal ini adalah untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaannya di peringkat 
sekolah sama ada mencapai objektif atau sebaliknya.  Antara bukti impak situasi ini 
ialah rakyat Malaysia dilaporkan masih mempunyai tahap kesedaran yang rendah 
jika dibandingkan dengan negara maju yang lain dalam konteks pengurusan bahan 
buangan (Rusilawati, 1997).  Kadar kitar semula negara masih berada pada tahap 
lima peratus sedangkan negara-negara lain seperti Denmark, Jerman, Singapura dan 
Korea telah mencapai tahap 40 peratus  hingga 45 peratus.     
Tujuan melahirkan warga celik alam sekitar adalah dengan memberi kuasa 
kepada masyarakat dengan mengambil kira kepercayaan pada kebolehan untuk 
menyumbangkan penyelesaian masalah alam sekitar melalui sikap personal sama ada 
secara individu atau berkumpulan (Pe’er, Goldman & Yavets, 2007). Walau 
bagaimanapun, langkah tersebut masih gagal menyelesaikan masalah utama iaitu 
berkaitan dengan sikap dan kesedaran tentang perlunya menghormati alam sekitar 
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(Tajul Ariffin, 1993).   Penilaian khusus terhadap program yang telah dilaksanakan 
perlu dijalankan untuk menentukan keberkesanan pelaksanaannya, justeru penilaian 
komprehensif harus dilakukan bagi menentukan sejauh mana pencapaian objektif 
melahirkan warga alam yang cakna terhadap alam sekitar (Masitah et al., 2012).  
Kesedaran murid berkaitan dengan alam sekitar adalah penting untuk dikaji kerana 
PAS yang diwujudkan dalam kandungan kurikulum tidak semestinya dapat mencapai 
hasil pembelajaran seperti yang dihasratkan (Amir Hamzah & Chin, 2012).  Akan 
tetapi sehingga kini masih belum ada penilaian khusus terhadap keberkesanan 
pelaksanaan PAS merentas kurikulum khususnya di sekolah.  Sebaliknya, kualiti 
alam sekitar yang ada sekarang didapati semakin merosot dengan bertambahnya 
jumlah sisa buangan, kejadian bencana alam akibat aktiviti manusia dan sebagainya.  
Satu penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan ini perlu dijalankan untuk 
menilai sejauhmana keberkesanan pelaksanaannya (Bhandari & Abe, 2000; Canadian 
Environmental Grantmaker’s Network, 2006). 
Berdasarkan perbincangan tersebut, maka ada keperluan kajian terhadap PAS 
merentas kurikulum sekolah rendah melalui mata pelajaran Sains dijalankan untuk 
mengkaji dan mengenal pasti keberkesanannya terhadap kemenjadian murid dari segi 
keprihatinan dan kesedaran terhadap alam sekitar.  Guru dan pentadbir sebagai 
kumpulan pelaksana dasar kerajaan khususnya KPM juga turut dikaji untuk 
menentukan kejayaan dan keberkesanan serta kekangan pelaksanaan PAS merentas 
kurikulum. Di samping itu, ibu bapa juga dilibatkan dalam kajian ini untuk mengenal 
pasti pengaruh pihak berkepentingan ini terhadap pembinaan modal insan yang 
syumul. Pengaruh daripada faktor-faktor lain turut diambil kira dalam menentukan 
perkaitannya terhadap kesedaran alam sekitar murid.  Akhirnya, satu model dibentuk 
dan dicadangkan untuk meningkatkan lagi kesedaran murid terhadap alam sekitar.   
 
1.4 Persoalan kajian   
 
Bagi mengkaji kesedaran murid terhadap alam sekitar maka murid dan guru 
merupakan fokus utama selain daripada faktor-faktor yang lain. Oleh itu, beberapa 
persoalan telah dibentuk iaitu; 
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1. Apakah  pandangan guru tentang keberkesanan kurikulum Sains Tahun 6 
terhadap kesedaran alam sekitar murid tahun 6?   
2. Adakah terdapat perbezaan pengetahuan, persepsi, sikap dan tingkah laku 
terhadap isu-isu alam sekitar antara murid tahun 6 bandar dan luar bandar? 
3.  Apakah kekangan yang menghalang untuk melestarikan kesedaran alam 
sekitar dalam kalangan murid tahun 6?  
4. Apakah model yang sesuai dipraktikkan dalam usaha untuk meningkatkan 
kesedaran murid terhadap alam sekitar terutamanya dari segi pendidikan? 
 
1.5 Matlamat dan objektif kajian 
 
Matlamat utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti sejauh mana pemboleh-
pemboleh ubah seperti pengetahuan, persepsi, sikap, tingkah laku dan demografi 
dalam mempengaruhi tindakan serta kesedaran murid terhadap alam sekitar dengan 
melibatkan murid, guru, pentadbir sekolah dan ibu bapa di negeri Johor.  Kajian ini 
juga menumpukan kepada keberkesanan pelaksanaan PAS merentas kurikulum bagi 
murid-murid sekolah rendah.  Selain itu, adalah penting untuk mengkaji sejauh mana 
kesedaran dan kefahaman murid terhadap alam sekitar  yang bakal mencorak masa 
depan negara dan seterusnya memimpin negara ke arah pembangunan lestari.   
 
Matlamat tersebut dapat dicapai melalui objektif kajian seperti berikut; 
1. Mengenal pasti pandangan guru tentang keberkesanan kurikulum Sains 
Tahun 6 dari segi kesedaran murid tahun 6 terhadap alam sekitar. 
2. Mengkaji pengetahuan, persepsi, sikap dan tingkah laku murid tahun 6 antara 
sekolah bandar dan luar bandar terhadap isu-isu alam sekitar. 
3. Mengkaji kekangan-kekangan yang wujud untuk melestarikan kesedaran 
alam sekitar dalam kalangan murid tahun 6.  
4. Membentuk model untuk meningkatkan kesedaran murid terhadap alam 
sekitar. 
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1.6 Kesignifikan kajian 
 
Fokus kajian ini ialah PAS merentas kurikulum dengan mata pelajaran Sains sebagai 
fokus utama.  Hasil kajian dapat memberi gambaran awal sama ada objektif PAS 
merentas kurikulum yang telah dan sedang dilaksanakan di sekolah sama ada 
mencapai matlamat yang ditetapkan atau sebaliknya.  Diharapkan kajian ini dapat 
memberi panduan tentang pendekatan dan strategi yang harus diaplikasikan oleh 
guru, sekolah dan pihak berkepentingan lain untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kesedaran murid dengan berkesan.  Seterusnya, dapat memastikan kelestarian alam 
terjamin dan kemenjadian murid tercapai. 
 Dapatan kajian ini juga boleh dijadikan sebagai bahan rujukan untuk 
mengenal pasti keberkesanan pelaksanaan PAS merentas kurikulum yang telah 
dilaksanakan secara rasminya sejak tahun 1998.  Penilaian dibuat pada peringkat 
rendah penting kerana pengalaman terhadap alam sekitar secara langsung oleh murid 
di peringkat kanak-kanak merupakan faktor yang akan mempengaruhi sikapnya 
apabila dewasa kelak (Kellert, 1985; Earler & Pearse, 1999).  Golongan ini juga akan 
berperanan sebagai pengurus alam sekitar dalam masyarakat pada masa akan datang.  
Hasil kajian juga dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk proses penambahbaikan 
terhadap kurikulum dan penerapan nilai-nilai murni alam sekitar dalam mata 
pelajaran terutamanya Sains Tahun 6 supaya selari dengan objektif dan matlamat 
PAS merentas kurikulum.   
 Hasil kajian ini juga dapat mengenal pasti faktor lokasi sekolah dalam 
menentukan pengetahuan, persepsi, sikap dan tingkah laku terhadap alam sekitar.  
Hubungan antara pemboleh ubah yang telah ditentukan dalam kajian ini juga dapat 
diketahui.  Keadaan ini dapat membantu usaha mengatur strategi dan kaedah yang 
berkesan dalam meningkatkan kesedaran murid terhadap alam sekitar.  Kaedah dan 
pendekatan PdP PAS merentas kurikulum juga dapat ditambah baik untuk mencapai 
matlamat yang dihasratkan. 
 Peranan ibu bapa sebagai pembentuk sikap dan tingkah laku anak masing-
masing juga ingin dikupas.  Pada peringkat awal pembelajaran anak-anak biasanya 
adalah melalui pengamatan, pemerhatian dan pengalaman yang seterusnya akan 
mempraktikkan amalan tersebut.  Oleh sebab kajian berkaitan dengan pendidikan 
alam sekitar yang melibatkan ibu bapa masih kurang maka pengkaji berpendapat ada 
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keperluan untuk merungkai persoalan ini.  Maka dapatan kajian diharapkan dapat 
membantu dalam menambah baik program PAS merentas kurikulum yang telah dan 
sedang dijalankan dengan melibatkan peranan ibu bapa selaras dengan peranan 
sarana ibu bapa yang diperkenalkan oleh KPM.    
 Kajian ini juga boleh memberi petunjuk kepada pihak yang 
bertanggungjawab seperti Bahagian Pendidikan Guru (BPG) agar dapat menambah 
baik latihan dalam perkhidmatan kepada guru supaya ilmu tentang alam sekitar, 
pedagogi, alat bantu mengajar dan sebagainya adalah seiring dengan perubahan dan 
tuntutan semasa.  Tujuannya adalah untuk meningkatkan lagi tahap kompetensi guru 
dan keberkesanan penyampaian guru pada peringkat pelaksanaan.   
 
1.7 Skop kajian 
 
Kajian ini telah dijalankan di sekolah-sekolah rendah kawasan pentadbiran Pejabat 
Pendidikan Daerah (PPD) Kulaijaya yang merupakan kawasan pesat membangun.  
Kaedah kajian dijalankan melalui pengedaran borang soal selidik, pemerhatian dan 
temu bual dilakukan ke atas murid-murid sekolah rendah di kawasan ini mengikut 
zon iaitu zon bandar dan zon luar bandar yang telah dikenal pasti.  Selain murid, 
guru, pentadbir serta ibu bapa turut terlibat sebagai responden bagi menyokong, 
mengesah dan melengkapkan dapatan kajian.  Data sekunder juga turut diperoleh 
daripada kajian-kajian lepas, laporan tahunan, perpustakaan dan jabatan kerajaan 
seperti Jabatan Alam Sekitar (JAS) untuk tujuan rujukan.   
Kajian ini memfokuskan kepada isi kandungan mata pelajaran Sains Tahun 6 
bagi Unit Pengendalian Bahan Buangan dan sub tajuk Kemusnahan Alam di bawah 
Unit Interaksi Antara Benda Hidup serta strategi pengajaran guru.  Signifikan 
kurikulum Sains Tahun 6 juga dikaji untuk menentukan hubungan antara pemboleh 
ubah.  Kajian ini turut mengkaji faktor-faktor atau kekangan yang mempunyai 
hubungan langsung dengan tujuan kajian ini seperti demografi, persepsi, 
pengetahuan, sikap dan tingkah laku murid terhadap isu-isu alam sekitar.  Hal ini 
kerana Steele (1980) mencadangkan bahawa kompetensi alam sekitar termasuk 
komponen persepsi, kognitif, afektif, tingkah laku dan peribadi seseorang individu. 
Semua komponen ini saling mempengaruhi dan akhirnya membentuk peribadi 
seseorang individu. Kajian pandangan guru terhadap kurikulum Sains tahun 6, 
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kesedaran dan tingkah laku murid terhadap alam sekitar juga dijalankan.  Seterusnya, 
dapat membentuk model untuk meningkatkan kesedaran murid terhadap alam sekitar 
selepas analisis dapatan kajian dijalankan. 
 
1.8 Organisasi tesis 
 
Tesis ini dibahagikan kepada tiga bahagian yang utama iaitu bahagian satu 
menerangkan pendahuluan kajian yang terdiri daripada Bab I.  Bahagian dua 
memfokuskan Bab II dan Bab III yang masing-masing menerangkan kajian lepas dan 
teori-teori yang diaplikasikan serta penerangan lebih lanjut tentang kawasan kajian 
dan metodologi yang diguna pakai dalam kajian ini.  Bahagian tiga menjelaskan 
tentang analisis, hasil kajian, perbincangan dan kesimpulan kajian yang terdiri 
daripada Bab IV, Bab V, Bab VI dan Bab VII. 
 Bab I merupakan pengenalan kepada kajian dengan tujuan untuk 
menerangkan permasalahan yang wujud terutamanya tentang kemerosotan kualiti 
alam sekitar dan meneliti peranan pendidikan terutamanya PAS merentas kurikulum.  
Bagi mengkaji pelaksanaan PAS merentas kurikulum maka isu-isu PAS dan 
permasalahan PAS dalam pendidikan juga dijelaskan dalam bab ini. Empat objektif 
kajian telah dirangka bagi menyelesaikan permasalahan kajian.  Skop dan batasan 
kajian juga dijelaskan untuk memandu dan menjadi paksi kajian ini supaya tidak 
tersasar daripada tujuan kajian.        
 Bab II menerangkan tentang kajian-kajian lepas yang telah dijalankan oleh 
pengkaji yang terdahulu sama ada di dalam mahupun luar negara.  Kajian lepas 
penting dikaji untuk mendapatkan penilaian awal tentang permasalahan yang dikaji 
dan seterusnya dijadikan panduan dan rujukan.  Teori-teori dan model-model 
pendidikan juga dihuraikan dan dikaitkan dengan PAS.  Kurikulum Sains turut 
dibincangkan dalam bab ini untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan PAS 
merentas kurikulum bagi mata pelajaran tersebut. 
 Bab III menerangkan secara terperinci kawasan kajian dan kepentingan 
pemilihan kawasan dalam kajian ini.  Pemilihan dan kaedah kajian juga 
dibincangkan dalam bab ini supaya dapat mencapai objektif kajian.  Kerangka 
teoretikal kajian disertakan dan dibincangkan dalam bab ini bagi menjelaskan 
keseluruhan proses kajian.  Penentuan populasi dan sampel kajian juga dihuraikan 
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dengan terperinci bagi menjelaskan sebab pemilihan dan kepentingannya dalam 
kajian ini.    
 Bab IV, Bab V dan Bab VI merupakan dapatan atau keputusan kajian dan 
perbincangan mengikut objektif supaya dapat dihuraikan secara terperinci dengan 
pencapaian objektif.  Dapatan kajian juga dibandingkan dengan hasil kajian 
terdahulu untuk menentukan persamaan dan perbezaan.  Bab VII merupakan bab 
terakhir bagi kajian ini yang menghuraikan rumusan dan cadangan kajian tentang 
Kajian Pemboleh-pemboleh Ubah yang Mempengaruhi Aras Pengetahuan, Tindakan 
dan Kesedaran Murid Sekolah Rendah di Negeri Johor Terhadap Isu Alam Sekitar.  
Keseluruhan organisasi tesis adalah seperti pada Rajah 1.2. 
Rajah 1.2:  Organisasi penulisan tesis  
TAJUK 
BAHAGIAN
I 
• KAJIAN PEMBOLEH-PEMBOLEH UBAH YANG 
MEMPENGARUHI ARAS PENGETAHUAN, 
TINDAKAN DAN KESEDARAN MURID SEKOLAH 
RENDAH DI NEGERI JOHOR TERHADAP ISU 
ALAM SEKITAR   
 
• BAB I   - Pengenalan  
 
• BAB II   - Kajian Literatur 
• BAB III - Kawasan Kajian dan Metodologi  
 
• BAB IV  - Analisis Pandangan Guru dan Pentadbir             
Tentang Keberkesanan Kurikulum Sains 
• BAB V    - Analisis Pengetahuan, Persepsi, Sikap dan 
                  Tingkah Laku Murid Terhadap Alam Sekitar 
• BAB VI  - Kekangan Dalam Melestarikan Kesedaran 
             Murid Terhadap Alam Sekitar  
• BAB VII - Rumusan dan Cadangan Kajian 
BAHAGIAN
II 
BAHAGIAN 
III 
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1.9 Kesimpulan 
 
Bab ini membincangkan tentang kepentingan kurikulum Sains sekolah rendah dalam 
meningkatkan pengetahuan dan kesedaran murid terhadap alam sekitar.  Latar 
belakang tentang PAS juga telah dibincangkan dalam bab ini bagi membantu 
pengkaji mengenal pasti objektif dan persoalan.  Signifikan kajian ini dibincangkan 
dengan mengambil kira aspek-aspek yang melibatkan kepentingan beberapa pihak 
terutamanya pihak yang terlibat dalam pendidikan.  Skop dan batasan kajian 
dibincangkan bagi memandu dan dijadikan paksi dalam kajian ini supaya mencapai 
objektif yang ditetapkan.  Akhirnya, organisasi tesis dihuraikan dalam penerangan 
dan rajah bagi menggambarkan keseluruhan kajian.  
Bab seterusnya akan memaparkan dan membincangkan tentang PAS dalam 
kurikulum Sains, pelaksanaan PAS merentas kurikulum, teori dan model pendidikan, 
kerangka teoretikal serta beberapa hasil kajian lepas tentang PAS sama ada dalam 
mahupun luar negara untuk tujuan rujukan dan perbandingan kajian kelak dengan 
mengambil kira situasi dalam negara.  Senario pendidikan sains di Malaysia juga 
dijelaskan mengikut peringkat pembelajaran.  
  
  
 
 
BAB 2    
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
 
2.1 Pendahuluan 
 
Fenomena semasa menunjukkan alam sekitar sentiasa diabaikan demi memenuhi 
tuntutan pembangunan tanpa mengambil kira kesan buruk terhadap alam sekitar dan 
menimbulkan kebimbangan Malaysia sehingga termeterainya Deklarasi Langkawi 
pada tahun 1989.    Selain itu, banyak bukti menunjukkan tingkah laku manusia 
mewujudkan masalah terhadap alam sekitar pada masa kini yang tidak pernah 
berlaku pada masa dahulu (Milfont, 2009).   
Langkah yang tepat dan drastik perlu dilaksanakan agar alam ini dapat 
dipelihara dan dipulihara sebaik mungkin untuk manfaat generasi akan datang.  Bagi 
tujuan ini, membentuk dan mencorak tingkah laku dan sikap seseorang individu 
adalah yang paling utama, justeru pendidikan merupakan antara medium yang paling 
sesuai untuk mencapai matlamat ini iaitu melalui kesedaran dan etika alam sekitar, 
nilai dan sikap, kemahiran dan tingkah laku yang konsisten dengan pembangunan 
berterusan dan berkesan dalam membuat keputusan dengan penglibatan masyarakat 
umum (Mohamad Termizi & Zurida, 2011).  Hal ini kerana apabila manusia 
mempunyai kesedaran terhadap alam sekitar maka secara tidak langsung khazanah 
alam akan turut terpelihara untuk generasi akan datang. 
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2.1.1 Dasar Pendidikan Negara dan alam sekitar    
 
Alam sekitar merupakan salah satu fokus utama dalam pendidikan Malaysia.  
Kurikulum yang dibentuk sentiasa mengambil kira tentang alam sekitar sehingga 
menjadi salah satu matlamat pendidikan sekolah rendah yakni membolehkan murid 
mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat dan kepekaan terhadap manusia dalam 
alam sekitar (Sufean, 1996).  Langkah ini diambil supaya masyarakat terdidik dengan 
kepentingan alam sekitar, sebab dan akibat interaksi antara manusia dan alam sekitar, 
seterusnya dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya sebelum berinteraksi 
dengan alam.    
Pembelajaran nilai-nilai moral, peradaban dan pembinaan sikap positif juga 
merupakan fokus dalam kurikulum pendidikan sekolah.  Perkara ini kerana mendidik 
bertujuan memupuk perkembangan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan 
intelek (Mohd Sharani et al., 2003).  Individu yang terdidik dengan sempurna 
biasanya akan bertindak secara positif dalam kehidupan seharian.  Komponen nilai 
dan sikap yang melibatkan afektif telah menjadi salah satu daripada komponen teras 
dalam KBSR dan KBSM (Sufean, 1996) dan terkini dalam Kurikulum Standard 
Sekolah Rendah (KSSR).  Komponen afektif yang diuruskan dengan baik dan positif 
boleh menyumbang ke arah pembentukan kepercayaan dan sikap terhadap alam 
sekitar.  Penekanan terhadap pembelajaran nilai-nilai moral dan nilai murni dalam 
kurikulum sekolah negara ini bermula dengan Perakuan 191 Laporan Jawatankuasa 
Kabinet 1979.  Perakuan ini menegaskan bahawa pendidikan di negara ini adalah 
untuk mencapai perkembangan murid yang menyeluruh seperti yang termaktub 
dalam FPK.  Hasil laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 yang diterbitkan pada tahun 
1979 juga telah memutuskan pelaksanaan PAS merentas kurikulum dalam struktur 
KBSR dan KBSM (KPM, 2010b).  Pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah 
adalah berlandaskan Perakuan 57 (a) Laporan Kabinet pada tahun 1979: 
Kurikulum sekolah rendah itu hendaklah dirancang untuk 
membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dalam tiga bidang 
asas iaitu bidang komunikasi, bidang manusia dengan alam sekitar 
dan bidang perkembangan diri individu sesuai dengan keperluan, 
minat, bakat dan kemampuan mental serta kesediaan murid-murid 
itu.  
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Keprihatinan terhadap kepentingan pendidikan dan alam sekitar telah 
menghasilkan Strategi Hijau Malaysia dalam Dasar Alam Sekitar Negara (DASN) 
yang telah dilancarkan pada 14 November 2002. Strategi ini menumpukan ke arah 
bidang-bidang tertentu termasuk bidang pendidikan dan kesedaran yang disenaraikan 
sebagai bidang pertama.  Dalam DASN,  Kementerian Sains, Teknologi dan Alam 
Sekitar (2002) menyatakan bahawa bagi memperoleh kefahaman yang lebih 
mendalam dan lebih baik tentang konsep kesejahteraan alam sekitar dan 
pembangunan lestari, sikap prihatin terhadap alam, pendidikan dan kesedaran alam 
sekitar adalah digalakkan secara menyeluruh dengan penggabungan penyebaran 
makluman serta latihan selaras dengan cadangan-cadangan dalam Agenda 21.  Hal 
ini dapat dijelaskan melalui pendidikan dan kesedaran dalam Strategi Hijau Malaysia 
selaras dengan Agenda 21 (Rujuk Lampiran A).  Tindakan kerajaan Malaysia 
memperkenal dan melaksanakan Dasar Alam Sekitar dengan tujuan untuk 
meneruskan kemajuan ekonomi, sosial, budaya dan peningkatan kualiti hidup rakyat 
menerusi kesejahteraan alam sekitar dan perkembangan lestari amat tepat 
(Mumtazah, 2011). Walau bagaimanapun, dasar ini akan menjadi sukar untuk 
dilaksanakan dan mencapai objektif sepenuhnya sekiranya tiada kerjasama daripada 
semua pihak. 
Di Malaysia, kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar kepada negara 
telah bermula dengan pemimpin utama negara yang mementingkan perlindungan 
alam sekitar sama seperti kepentingan pembangunan negara.  Kenyataan ini dapat 
dijelaskan dengan Dasar Pembangunan Negera (DPN) yang telah dilancarkan oleh 
YAB Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang ke-4 pada 
17 Jun 1991.  Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991-2000 telah 
digubal berdasarkan DPN untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju 
menjelang 2020.  Dalam strategi pelaksanaan ke-8 menyatakan bahawa untuk 
mencapai hasrat ini, perhatian yang sewajarnya perlu diberikan kepada perlindungan 
alam sekitar dan ekologi supaya pembangunan negara dapat diusahakan secara 
berterusan.  Perkara ini demikian kerana manusia memerlukan penggunaan alam 
sekitar untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan tetapi pada masa yang sama 
manusia juga perlu melindungi alam sekitar untuk tujuan yang sama (Milfont & 
Duckitt, 2004).  
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Pada peringkat sekolah rendah, mata pelajaran Sains merupakan mata 
pelajaran yang paling dominan mengintegrasikan ilmu alam sekitar.  Hal ini kerana 
disiplin ilmu Sains merangkumi ilmu pengetahuan alam semula jadi dan kemahiran 
proses sains berkait rapat dengan kehidupan di muka bumi termasuk manusia dan 
alam sekitar.  KPM telah mengambil langkah yang bijak dengan memperkenalkan 
semula mata pelajaran Sains kepada murid Tahap 1 pada tahun 2003 seperti yang 
termaktub pada Surat Pekeliling Ikhtisas bil. 9/2002: Pelaksanaan Mata Pelajaran 
Sains Tahap 1 Sekolah Rendah, bertarikh 1 Oktober 2002 dengan peruntukan masa 
sebanyak 90 minit seminggu.  Sebelum itu (1985-1993), pendidikan sains diajarkan 
di sekolah rendah dirangkumkan dalam dua mata pelajaran lain iaitu Geografi dan 
Sejarah yang juga dikenali sebagai Alam dan Manusia (Tamby Subhan, 1999).  
Pelaksanaan Sains tahap 1 di sekolah rendah diharapkan dapat meningkat dan 
menambah baik kesedaran murid terhadap alam sekitar. 
Penerbitan Buku Panduan Guru Pendidikan Alam Sekitar Merentas 
Kurikulum (1998) oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), sekarang Bahagian 
Perkembangan Kurikulum (BPK) merupakan buku rujukan utama PAS yang dapat 
memandu guru dalam penyampaian ilmu ini. Ketua Pengarah Pendidikan, KPM 
ketika itu, Dato’ Dr. Abdul Shukor bin Abdullah berharap agar buku panduan 
tersebut dapat membantu guru menerapkan nilai-nilai murni alam sekitar dalam 
setiap mata pelajaran melalui proses PdP (KPM, 1998).  BPK juga berperanan 
membantu para pendidik melaksanakan proses PdP PAS dengan lebih berkesan 
dengan kewujudan buku panduan guru tersebut (Mohamad Suhaily Yusri & 
Mohmadisa, 2005).  Penerapan nilai-nilai murni dalam PdP diharap dapat 
meningkatkan lagi kesedaran murid terhadap alam sekitar dan seterusnya bertindak 
secara positif sama ada secara individu mahupun kolektif terhadap alam sekitar.             
Kesedaran pemimpin tertinggi negara terhadap isu ini berterusan dengan 
tercetusnya projek Low Carbon Society (LCS) yang telah dirasmikan oleh YAB 
Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada 11 
Disember 2012 di Putrajaya dengan melibatkan kerjasama antarabangsa antara 
Malaysia dan Jepun yang merangkumi kajian pelbagai disiplin.  Antara agensi yang 
terlibat ialah Wilayah Iskandar Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dari 
Malaysia dan Kyoto University, Okayama University, National Institute for 
Environmental Studies (NIES) dari Jepun.  Dalam bidang PAS, Eco-Life Challenge 
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telah dilaksanakan ke atas 23 buah sekolah rendah di sekitar Wilayah Iskandar iaitu 
daerah Johor Bahru, Pasir Gudang dan Kulaijaya.  Tujuannya adalah untuk 
menerapkan amalan pengurangan pengeluaran gas karbon yang merupakan punca 
utama pemanasan global dalam kalangan murid sekolah rendah.         
Situasi semasa juga menyaksikan pendidikan tentang alam sekitar di 
Malaysia telah lama diterapkan terutamanya dalam mata pelajaran yang berkaitan 
seperti Biologi di bawah tajuk ekologi.  Negara telah mula mengorak langkah ke arah 
pembangunan yang lebih pesat selepas tahun 1960-an dan mewujudkan masalah 
alam sekitar sehingga menimbulkan kebimbangan. Rentetan daripada itu, pelbagai 
kajian dijalankan bagi mengupas punca, masalah dan kesan buruk terhadap alam 
sekitar.    
 
2.2 Pendidikan alam sekitar (PAS) 
 
PAS secara umumnya merupakan usaha untuk menyebarkan ilmu dan pengetahuan 
tentang alam sekitar kepada murid supaya lebih prihatin dan bertanggungjawab 
terhadap alam sekitar.  The UNESCO-UNEP Congress on Environmental Education 
and Training (1987) menyatakan bahawa: 
 “PAS sepatutnya berusaha secara serentak dalam menimbulkan 
kesedaran, menyebarkan maklumat, mengajarkan pengetahuan, 
membina tingkah laku dan kemahiran, menggalakkan nilai-nilai 
murni, menyediakan kriteria dan standard serta menyediakan garis 
panduan untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan.  PAS 
juga menyasarkan tentang perubahan tingkah laku, kognitif dan 
afektif.  Perubahan tingkah laku, kognitif dan afektif memerlukan 
kedua-dua aktiviti bilik darjah dan aktiviti lapangan.  Hal Ini 
termasuklah berorientasikan tindakan, berpusatkan projek dan proses 
penyertaan untuk memandu ke arah keyakinan diri, bersikap positif 
dan mempunyai komitmen secara individu terhadap mempertahankan 
alam sekitar.  Selain itu, proses ini perlu dilaksanakan melalui 
pendekatan antara disiplin.”   
 
Terdapat banyak kajian terhadap kesedaran alam sekitar di peringkat global 
sejak dahulu lagi.  Hal ini menunjukkan bahawa perkara ini bukanlah satu isu yang 
baharu tetapi merupakan perkara penting yang hangat didebatkan dan diambil serius 
di seluruh dunia.  Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) juga telah 
membincangkan kepentingan PAS dalam Persidangan Manusia dan Alam Sekitar di 
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Stockholm pada tahun 1972 sehingga satu pelan tindakan bagi membaiki mutu alam 
sekitar telah dihasilkan.  PAS juga merupakan satu alat pengurusan alam sekitar 
bersifat jangka masa panjang yang diakui sejak sekian lama (Mohamad Suhaily 
Yusri & Mohmadisa, 2005).  Oleh itu, PAS telah dicadangkan untuk membantu 
menyebarkan pengetahuan asas bagi mempertingkat kemahiran serta membentuk 
sikap positif untuk meningkatkan kualiti alam sekitar.  Hal ini kerana melalui proses 
PAS, seseorang individu boleh memperoleh dan memahami konsep dan pengetahuan 
tentang alam sekitar (Mohamad Termizi & Zurida, 2011).  Sikap bertanggungjawab 
dapat membentuk kesedaran perlu disemai dalam masyarakat melalui institusi 
pendidikan bagi melahirkan modal insan yang bertanggungjawab dan menghargai 
alam sekitar.  Proses pembelajaran membolehkan murid memperoleh pengalaman, 
nilai-nilai murni, kemahiran dan pengetahuan yang sesuai untuk membentuk 
pertimbangan semasa membuat keputusan dan mengambil tindakan yang wajar 
dalam menangani isu dan masalah alam sekitar (Mohamad Termizi & Zurida, 2011).   
Walaupun PAS telah diperkenalkan hampir dua puluh tahun yang lalu dan 
banyak usaha telah dilakukan namun pelaksanaan dan keberkesanan PAS tersebut 
masih belum mencukupi serta ramai orang baru menyedari kehadiran silibus tersebut 
dalam kurikulum (Hungerford & Volk, 2003).  Namun, masyarakat dapat menerima 
baik peranan sekolah sebagai tempat atau medium untuk menggalakkan dan 
memupuk pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.  Pelbagai cadangan dan 
strategi serta program pemeliharaan dan pemuliharaan diperdebat sehingga ke 
peringkat antarabangsa termasuk pendidikan dan sekolah dikenal pasti sebagai 
medium yang paling sesuai untuk menggalas tanggungjawab ini (Ika Liana et al., 
2011).  Perbincangan berkaitan dengan PAS serius diperdebat sejak 1972 bertujuan 
untuk mencari jalan penyelesaian bagi memelihara dan memulihara alam sekitar.  
Hal ini kerana salah satu elemen yang penting dalam pembinaan kapasiti negara 
menuju ke arah pembangunan lestari ialah peningkatan kesedaran alam sekitar 
(Zurina & Norjan, 2003).  Hasil daripada perbincangan demi perbincangan yang 
diadakan telah memilih pendidikan khususnya PAS sebagai wadah yang sesuai untuk 
memikul tanggungjawab tersebut.  Sejak tahun 1930-an, sistem pendidikan 
terutamanya sekolah dikenal pasti mempunyai peranan yang penting dalam usaha 
untuk meningkatkan kualiti alam sekitar dan memelihara sumber alam semula jadi 
(Disinger, 2005). 
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Namun, cabaran yang paling utama dalam etika alam sekitar ialah mendidik 
manusia untuk memelihara perasaan positif dan harmoni menjurus ke arah perlakuan 
atau tindakan yang betul dengan mengambil kira kepentingan alam sekitar (Agius, 
2006).  Etika alam sekitar amat perlu dipraktikkan kerana objektif utamanya adalah 
untuk mendidik warga masa kini supaya mengambil berat tentang alam kerana alam 
sekitar yang baik diperlukan untuk kelangsungan kehidupan generasi masa kini dan 
akan datang.  Dengan kata lain, kualiti alam sekitar pada masa hadapan adalah 
bergantung kepada pembentukan, penggunaan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam 
sekitar oleh generasi terdahulu dan sekarang.  Etika sensitiviti alam sekitar masa kini 
terhadap generasi masa hadapan adalah antara faktor utama diharap dapat 
membentuk dan mencorak alam sekitar masa hadapan, justeru pemupukan kesedaran 
ini perlu dilakukan seawal usia kanak-kanak lagi supaya dapat dijadikan amalan dan 
budaya dalam kehidupan seharian.  Hal ini kerana kesedaran untuk memulihara dan 
memelihara alam sekitar harus bermula dari dalam diri (Rohana et al., 2012).   
Hungerford & Volk (1990) menyarankan supaya pendekatan pendidikan 
secara tradisional diubah kepada praktikal kerana melalui aktiviti PAS dapat melahir 
dan membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Cabaran paling utama yang 
perlu dihadapi ialah kesanggupan untuk berubah.  Walau bagaimanapun, tindakan 
perlu disegerakan supaya golongan muda dapat dibekalkan dengan kemahiran dan 
dapat membantu mereka dalam membuat pilihan serta keputusan yang tepat kerana 
isu alam sekitar masa kini semakin kompleks dan mencabar jika dibandingkan 
dengan masa lampau (Joseph et al., 2004).   
Dalam hal ini, PAS membantu generasi masa hadapan mengawal kehidupan 
seharian dan memakmurkan masa hadapan dengan pengetahuan dan kesedaran yang 
tinggi terhadap alam sekitar (Perikleous, 2004).  Hal ini kerana melestarikan 
kesedaran alam sekitar dalam diri murid adalah penting bagi memakmurkan negara 
dengan tidak mengabaikan kepentingan alam semula jadi.  Langkah 
mengintegrasikan PAS di sekolah ialah langkah yang tepat dan difikirkan berkesan 
untuk membentuk sikap dan transformasi tingkah laku sekiranya semua pihak 
memberi kerjasama yang jitu ke arah menyelamatkan alam.  Menurut Hart dan Nolan 
(1999), kualiti PAS yang baik dapat menggalakkan pengisian suatu fahaman dan 
memandu murid melalui pemeriksaan program PAS dengan teliti serta dapat 
memperlengkap kemahiran untuk menilai polisi dan konsep alam sekitar.  Hal ini 
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